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D E L A 
PROVINCIA D E L E O N . 
le psblm «te perWdíoo oficial l«s Lunes, Miércoles j V>rnes. Se suscribe en la Redacción calle de ta Canóniga Vieja número 6 al precio d e 1110 rs. por un año, 60. por «ei* 
y 36 al irímeslre. Cada ejemplar dos reales. & de cuenta del editor el pago del cimbre y distribución 4 domicilio. Los anuncios á €9 céntimos cada línea para ' 
los suscrllores y á real para los que no lo sean. 
í A R T E O F I C I A L . 
NUMERA SECCION. 
•«iNisn;«ios. 
(GACm D£L 6 DE SETOS»BE SÚS. 1 . ÍJ6) 
mSIDENCJA DEL CONSEJO DE SHNISTRCS 
S. M. 1»JRoiiia.'nuestr» Señora 
(Q. I>. G.) y SM ««gusta Real familia 
continúan en la corte sin novedad en 
•« üñportáhte salud. 
> l í lSlSTÉRlÓ I)E LA C I E R R A . 
Xúmtro i.—Circular. 
•'•' • BsMo ' t Sr.: El Sr. Ministro dein 
Guerra dice hoy.- al Capitán' ge'neral de 
PÜerto-llicó lo que sigue: '' 
«He dado cuenta i la Reina (q. D. g.) 
del expediente instruido con motivo de 
haber reclamado uno de los Oidores de 
esa Real 'Audiencia, al practicar la visi-
ta semanal de cárceles, los honores del 
Capitán general de provincia debidos á 
dicha corporación ii quien representaba 
en aquel acto,.y á cuyo particular serc-
Hero V. E en su escrito de 30 de Junio 
de 1353. S. M: so ha enterado, y con-
formúndosc con el üictúmen del Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina, ¡i 
quien se sirvió oir sobro.eáte asunto, ha 
tenido á bien -mandar que' los honores 
militares concedidos á las Audiencias siin 
y deben ser precisamente, ceñidos días 
mismas cuando asistan por si en cuerpo 
y formado el Tribunal i los actos 6 fun-
ciones públicas, y que por tanto no hay 
derecho á ellos cuando uno ó dos Minis-
tros, en delegación de la misma Audien-
cia, van i ejercer alguna de sus funcio 
ncs. i* 
De Real órden, comunisada por di-
cho Sr. Ministro, lo traslado á V. E 
para su conocimiento y efectos corres 
pondientes. Dios guarde ¡i V. E . mu 
ches anos. Madrid, 18 de A;;osto de 
i m — s i SalwemUnfo, Msnti:) J!ín-
*o IÍL- r£únisa.^:Serií.r.... 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
HCAL ORDEN; 
' limo. Sr.: En vista del resultado que 
ha -ofrecido la tercera subasta del serví-
icio de conducciones de tabacos y docu-
t 
'montos de vigilancia, celebrada en el dia 
¡de boy en esa, Dirección general con Co-
jdas las formalidades y requisitos que se 
hallaban consignados en el pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta cor-
respondiente al 8 de Mayo próximo pa-
gado, la Reina (q. D. g ) se ha servido 
¡mandar que se adjudique definitivamente 
la ejecución del'mencionado servicio é 
•D. Antonio Miranda á hijo por él precio 
'de seis maravedís por arroba y legua, 
debiendo el contrato tener efecto desde 
[que se formalice: la correspondiente es-
critura. 
• De Real érden lo digo á V. I para 
los efectos correspondientes. Dios guar-
idoá V. I . muchos anos. Madrid, 29 de 
¡Agosto de 13ü7.=Barianollono.=Seiior 
'Director general de Rentas Estancadas. 
MINISTERIO D E FOMENTO. 
REAL ÓISEN. 
; Negociado central. 
Descando S.' M. la Reino (q. D.'g.) 
que se mejore la suerte de los cesantes 
que tengan buenas notas en sus hojas de 
servicios. se lia dignado disponer, que 
en la provisión de los destinos corres-
pondientes á este Ministerio se tengan 
en cuenta las solicitudes presentadas ó 
que e:i adelanto se presenten por indi-
viduos de aquella clase, siempre que 
tengan dadas pruebas positivas do apti-
tud y moralidad, cualquiera que sea por 
otra parle la época en que hayan ser-
vido. 
Do Real órden lo comunico á V. I . 
para los efectos consiguientes. Dios guar-
de ¡i V. I . muchos aüos. Madrid, 20 de 
Agosto de; l8'j7.=lIoyano.=Sr. Direc-
tor general de 
(«ACTA IÍEI 39 m¡ xvsm Kús. 1 CS'i) 
V A G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a . 
N Ú * . 376. 
E L E C C I O H B S 
DE DIPUTADOS A COItTES. 
. RECTIFICACÍON DE LISTAS. 
• Con arres!» al art/culo 26 de la ley 
de 1.4 de Marzo de 1810 y disposiciones 
posteriores, se pública en este pcriódic'o 
olicial la relación de las personas, cuyá 
exclusión 6 inclusión se ha reclamado 
.para la furmacion de las listas electoraies 
de Diputados á Cortes. 
: RECLAMADA LA EXCLUSION FOIt NO-
PAGAR LA CUOTA LEGAL. 
' D i s t r i t o de L e ó n . 
! Aijunlamicnlo de Yet/as del CmdaJo. 
D. Manuel Llamazares, 
i Ildefonso García; 
' Francisco de Robles. 
Rehito González 




: Gerónimo Llamazares. 
] Tomas Estebanez. 
Froilan Itodriguez. 
: Tomas Serrano.' 




; Cayetano Yillafañe. 
Félix Yillopadierna. 
Santos Aller. 




Melchor de Robles. 
Juan SJanucI Vilbpadiarna. 





Clemente de Castro. 
Faustino Robles. 
Joaquín Viejo. 
Fernando ALranda, pirroco. 
Santos Alojz. 
i Gregorio Diez. 
Rafael Lorenzana, por haler 'modado 
de doinicilio. 
'ApfJsmimli'di Ski. Colórala de Curúeiío 
l \ U - :ÜS i : C'jrtro. 






Aguntmicnid di Grl-.di'fé'.' 
D. JOSÉ del Pino. 
Félix Forreras. 
Santiago Fernandez. 
Aijunlamicnlo de J.Uanuem- dr. foi 
Muiizancs. 
:D. Francisco Marcos. 
', Benito García. 
• Tomas Marcos. 
Froilan Robles. 
Rafael Fernandez; 
• Ayaníamíoiío de Vahcrik de! Cimiao -
D. Domingo González; 
. Marcelo Garda. 
' AyiMlamicnío de Vi7tó.;6flnV(r».:. 




tí.ymtamiento de Scj i iá i i i i inai f 
D. Manuel Reguero; 
Pedro Cembranos. 
. Rafael Reguero. 
AjjUnlamienío de OnicniUa.' 
D. Isidoro Alvarez, de Vilecha. 
Francisco CampaiiD, de id. 
Ambrosio Fidalgo, ¿e AiUiinio. 
Sfanucl Garrido, de id. 
Pedro Lorenzana, de TornerAs.' 
Molías González, de Onzunillii. 
Gaspar Laguna, de Solico. 
Ayur.tíimknlo de Yilla!¡ui!j!r.íre,. 
D. Francisco l'ercz, de Viüaobhpo. 
Juan Ordoñez, de id. 
Pablo Alvarez, de id. 
Antonio García, de id. 
Tomas Florcz de Villarrodrigo. 
Josí Diez, de id. 
Justo Rodriíruez, de Villauucva.' 
. Manuel Valbuona, de id. 
liamou Sotorrio, de Yillasiuta. 
AyunlGmimL de Garnifo. 
V. Gregorio Flecha, do Carrafe. 
Ju?é ¡.npes. da Viüiv-'rdc'dc Abajo. 
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V ' . 
AyuolaraiaUo ie Leen. 
I) . Alejo Corro. 
Angel 3Jc()ii!v¡llo. 
Jíicolos iMorlinpz. 
iMunuci Gnrcin Monor. 
tiabriel llcJondo. 
Bcnilu Sacristán. 





Kl Marqués de Monlrrirgeu, por no 
tener vecindad ni domicilio en esta 
dudad. 
D i s t r i to de Aatorga. 
Ayunlamimlo lie Turnia. 
V). Antonio Pérez, do Armellada. 
Francisco I'erez, de id. 
Tomós Marlincx, de id. 
l'auslino Marlincz, l'rcsliíicro. 
l'edro Martínez, mayor, do Túrci». 
l'edro Alvarez, de id. 
Clemcnlc González, do id. 
Alonso Alvarez, Presbítero. 
.Pcnnin Sánchez, do id. 
Baltasór Delgado, do Gavilanes, 
•loaquin l'crez, de id. 
Juan Garcin, Marlinoz. de id. 
Marcelino Gavilanes, púrroco. 
l.uis lilauco, de Túrcia. 
Juan Marcos, de l'alazuclo, 
Antonio Marlinez, do id. 
Rosendo Sorribas, do Gavilanes. 
Vicente Caslrillo, presbítero de Quin-
lanilla del Valle. 
Antonio García, id. id. 
Ai/mitamimto da Bcmmiks. 
D. Anlonio Crespo, párroco, do Bena-
vldcs. 
Ccnitu Diez Llamas, cirujado, id. 
AyivMamienlo de Sania Mariná del Rey. 
D. Mateo Barrallo, preceptor de lulini-
dad, Santa Marina del IJC}'. 
Joscí W'gn, párroco,'do Sardonodo. 
Ayuntamiento tk Caslrillo de los 
Polmzarcs. 
D. Francisco Alonso, de Caslrillo do los 
líolvnzaros 
Josd Salvadores, do id. 
.Ayuntamiento de Quin'.amlla de Somoca. 
;U. Vicente Criado, do Soisan 
Santiago Pérez, de id. 
Angel Fuertes, do id. 
U i s t r o de l a B a ñ c z a . 
Ayuntamiento de San Pedro de Hcrcianos. 
fí. Vicente Tejedor, do Bórdanos, 
.santiago Sarmiento, do id. 
Francisco Tejedor, de id 
¡Francisco Fcrroro, de id. 
Kamoii Sarmienlo, de id. 
ÍVioeute Vnlilés, cirujano de S. Podrí 
José Castellanos, de Ikrcianos. 
itóynumdo Forrero, do id. 
Angel Caslrillo, do id, 
Francisco Tejedor, do id. 
Antonio Caslrillo, do id. 
Francisco Chamorro Cabero, de ¡i!. 
Gerónimo (iutrillo, do id. 
Ambrosio Castellanos, de id. 
Francisco l'crez, mayor, de Zuarcs. 
Francisco IVrcz, «le id. 
Marcelo Forrero, de id. 
Baltasár üanero, párroco, de Villar. 
Ayuntamcnlo de Urdíala. 
1). .Tooqnin Castellanos, de Elansilla. 
1 Santiago Juan, do id. 
* u d n ü Berjon, de Urdíales. 
Dis tr i to de H i i ñ a s d s VHVD&SS. 
Ayuntamiento de la ¡'ola de Gcrdon. 
D. Gregorio García Cabeza. 
Aijunlamlenle de d r u u n a . 

























Ayuntamiento de Murías de Pandes. 
D. José Aniceto Martínez, párroco do 
Vivero. 
Vicente Patricio Fernandez, id. de 
Villanocva. 
José María Valcarcc, id. de Murits 
de Paredes. 
Pedro Quintana, vecino de Barrio la 
Puente. 
Ayuntamiento de Sta. María de Ordás..: 
D . José García. 




• Ayuntamiento ie YUlabllno. 
D . Pedro Antonio García. 
Ayuntamiento de Rloscco de Tapia. 
D. Joaquín Fernandez. . 
Manuel Alvarez Ordás. 
Bernardo Alvarez. 
Distrito do F o n f e r r a d a . 
Ayuntamiento ie S. Estelan dé Valduesa. 
l i . Diego Palomar. 






Boraurdo González Alonso. 
Ayuntamiento de liemmbre. 
D. Joaquín Segado, módico. 
Aynnlamtcnlo de Noceda. 
D. Benito Garcia, do Noceda. 
E i s t e i t o de V a i e n o i a do D . J u a n ' 
Ayun'.mnicnto do Valencia de V. Juan. 
D. Blas Cadenas de Valencia. 
Pedro Isla, do id. 
Fidel Garrido, por haber mudado de 
domicilio 
Santiago Bcrjou, por id. id. ' 
Ayuntamiento de Fresno de'la Veytt. 
i) . Gaspar Robles, de Fresno de la Vega-
Silvestre Monliel, de Id. 
Isodoro Kubles, de id. 
Ayuntamiento de Yillamaraticl. 
U. Francisco Alai;, de Villanieraticl. 
Ayuntamlenlo de ilfatadcon. 
1). Tomás hidalgo, cirujano do Matadcon. 
Ignacio Martínez, de Castrovcga. 
Ayuntamiento de Santa Cristina. 
í ) . Miguel González, cirujano do Santa 
Cristina. 
D i s t f i í o do T i l l a f r a n o a . 
Áywilamient» de Candín. 
D. Jesé Arolia Rodríguez, do Tejcdo. 
IlUCLASABA l.A INCLUSION FOH PAGAR 
l.A CCOTA LECAL. 
D i s t r i t o de L e ó n . 
Ayuntamiento de Lvon, 
I ) . Juan Danlin, do I.eon. 
Biconlo Mura Varona, de id. 
Francisco Pérez, do id. 
Francisco de Diego I'inillos, de id. 
( Isidro Selva, arquitecto, do id. 
Mariano Torres, capitán retirado, de id 
Marcos García, id id, do id: 
Francisco Fvrnandcz Blanco, de id. 
Patricio iMvttvex Quieta, de id. 
Francisco Babanal, de id. 
Gregorio Sacristán, de id. 
Francisco Iglesias, de id. 
Hilario Candoncdo, do id. 
José Salvadores, de id. 
Diego Hernández, de id. 
Santiaso Fernandez, do id. 
Ramón Medina, do id. 
Cayetano Santos, de id. 
Benito Saiii hcz, de id. 
Gregorio Chacón, de id. 
Isidro Garcia Diez, de id. 
Manuel Molledo de id. 
Juan Fernandez, de id. 
Miguel Gago, do id. 
Rosendo Ulero, de id. 
D. José Montes, Boticario, de id. 
Mariano Alvarez, arquitecto, de id, 
Manuel do Prado, capacidad. 
Ayuntamiento de Mansilla de las Muías. 
D. Antonio Cubiüas, de Mansilla de tai 
Muías. 
Lázaro Martínez, de id. 
José Carral, de id. 
JOSÉ Mata, de id. 
Blas Sauz, do id. 
Patricio Fuertes, de id. 
Miguel Cascallun, de id. 
Ayuntamiento de Villasabariego. 
D. Nicolás Barriales, 
liaíael Marinel. 
l'edro Martínez, de Villocontilde. 
Manuel Romero, do ¡d. 
José de Uobles, mayor, da id. 
Ayuntamiento de Ylllaquilambre. 
D. Pablo Suarez, de Víllaobispo-
Juan Méndez, de id. 
Ayuntamiento de Yaldcfrcsno. 
D. Gerónimo Robles, do Solanilla. 
Mariano Marlincz, do Santa Olaja de 
Dslonza. 
Ayuntamiento de Gradcfes. 
D. Magin Rodrigón, do Mcüanzos. 
José Prieto, do Grádeles. 
Ayuntamiento de Hansllla Mayor. 
D. Alejandro Hernández, párroco, do 
Villaverde de Sandoval. 
At/UHÍaitiicn/o de Sta. Calomba ie Curuti!» 
fí. Celestino Balbuena, de Sta. Colomb.i 
de Curueiio. 
Lorenzo González, do id. 
Pedro González, párroco, de Ambas-
aguas. 
Pablo Robles, do lo Mala. 
Ayuntamiento de Vegas del Condado. 
D. Francisco Mancebo. Fannaccútico. de 
Vegas. 
Kiceto de Campos, de id. 
Narciso Yícjo, de id. 
Manuel González Fidalgo, de id. 
Miguel Ordás, de id. 
Nicolás González, de Víllanucva. 
Manuel García, de ¡d. 
Vicente Diez, de id. 
Francisco Tapia, de id. 
Pascual Forreras, de San Cipriano. 
Nícasio Forreras, do id. 
Fulgencio Viejo, de Villafruela. 
Santos González, de id. 
Mauricio González López, ds id. 
Tomás López, do id. 
Leandro González, párroco, de Cere-
zales. 
Juan González Villiifahe, de id. 
Antonio Uobles, do id. 
Matías González, de id. 
José González, de id. 
José Sánchez, de Castro. 
Dámaso de la Moral, de San Viseóte. 
D i s t r i t o de Astorga , 
Ayuntamlenlo de Astorga. 
D. Mateo Aroujo, de .'Astorga. 
Antonio Martínez Villarejo, Abogado 
y Juez de paz, de id. 
Raymundo Prieto, médico-cirujano, 
. de ¡d. 
Gregorio Rebolledo, doctor en farmá-
cia. do id. 
José Moreda, de id. 
Rafael Aquilino Franganillo, de id. 
Manuel Nuhcz Itodríguez, de id. 
Pedro Fuertes, do id. 
Dominga González Alvarez, do id. 
Pablo Alonso, do id. 
Antonio González Ceballos. coronel. 
retirado, do id. 
Manuel González, de id. 
Manuel García Salís, de id. 
Ayuntamiento de Venamdc». 
D. Agustín Sevillano, de Bcnuvides. 
Francisco Marcos, de id. 
Antonio Casanova, de id. 
Tomás Mayo, do Antníian. 
Marcos Delgado, do id. 
Patricio Martínez, de id. 
José Nistnl, de id. 
Faustino Pérez, de id. 
Francisco Serrano, de id. 
Melchor García, de id. 
Juan Botas Roldan, de id. 
Rafael de la Puenle, do id. 
Ajuníaniieiiío <fe ThWcrrey. 
D. Santiago Marlincz, de Santiago de 
las piedras 
Manuel Sofritas, de id. 
Francisco Martinez, de Carral y Villar. 
Joaquín de Vega, do id. 
Julián Garcia, do Barrieutos. 
Tomás Combarros, de id. 
l'edro Prieto, de Curillas. 
Ayuntamiento de S. Justo de ¡a Vega. 
D. Pedro Prieto, do Nistal. 
Toribio Prieto, do id. 
Lorenzo Prieto, de id. 
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Manncl il" Ve;;», de ¡il. 
V t^uban Alonso, tic YaldGUCps, 
.Ipntamienlo de Olcro ¡Is Esatrflví. 
n. Rsloban González, de Erirncda. 
r.lonieiito do Vw?.. de id, 
Blas Alvarra. di id. 
M'HiUc! do Wvi. dft id. 
l'edro l'ucnle, do id. 
Symír.micnlo tk Val do S. Lorenza. 
0 Tirso QniMíma, do Val de S. Kcnir.n. 
Marcos OumiaiKi. de id. 
Agustín yuinlana Alonso, da id. 
Hlas Quintana, do id. 
Luis do Yoga, do id. 
[.íircnzo Ares, de Id. 
listeban de Vega, de id. 
José (luintana, de ¡d. 
fílalas Nicolás, do id. 1 
llaman Crespo, de id. 
Jtartolomé Gallego, de id. 
Tomé Ares Ares, do Yítldoripint). 
Josií Ares (¡arrio, de id. 
José Carro Cuesta, de Val de San Lo-
renzo. 
AnUmio de la Puente Sanliago, de id. 
ilumi Cordero, de id. 
Josd de la ("uesln, cirujano, de Val 
' deS. Lorenzo. 
Juan Colado, párroco, de id. 
Cabino Crejpo, id, de Val.de 5. Ro-
mán. 
Martin Matnrao, de Ynl de R. Lorenzo. 
Juan Uuiliernio l)oiiiiu¡;iiez, de id. 
Xyimtamienlo de Qitiiitmnlla de Somtiza. 
I). Juan RodrigHcz de Cela, de lioisan. 
Antonio Campano, de id. 
AyuulamwUo de lucillo. 
D. Josd Marlinez, de Lucillo. 
Katnon rentandez, de id. 
Milco l'crcz, de Id. 
Francisco Sotillo. l'úrroco, de id. 
Pascual do la Fuente, do Villiiiiljre. 
Kicolás de la Fuente, de id. 
Isidro Puente, de Id. 
Antonio Olcro. de Lnycgo. 
José del Rio, de id. 
Hilario González, Párroco, de id. 
Antonio de Arce, de l'iliel. 
Francisco de Arce, de id. . 
Cipriano Akarcz, de id. 
Francisco Martínez, de Chano. 
Antonio Martínez, de id. 
Manuel Prieto, de id. 
k'jmlamicnlu de Santa Colomba de 
Somozu. 
D. Francisco Criado, de Murías. 
Antonio Carro Blas, de Santa Coloraba 
de Souioza. 
Felipe Carro Criado, de id. 
Xymtamienlo de Santiago Slittas. 
D. Santiago Francisco González. 
Estobsii Alonso Franco. 
Fernando liodiígucz. 
illas García. 
Tnribio Marlinez. de Oteruelo. 
Siego Car™, de Morales. 
Aiiunlnmieiitii de Villasata. 
B. Benito Cuevas, de Valdesandlnas. 
Luis Guerrero do Id. 
José Antón de id. 
D i s t r i t o de l a B a ñ e z a . 
tymtamiento de Laguna de Negrillos. 
Lucas Itnrrcg», Párroco de Cancros. 
Manuel Cuidos, id., de Viliainor de 
Laguna. 
José (íonzalez, del Cibildo Eclesiásti-
co de l.i^nn'i do Negrillos. 
AnViniu I k c K r a , de í.au'uua. 
Ayunlamtnto de Toral de les Gmasues. 
D. ANSc'mo Diez, de Toral de lc.'¡ Guz-
ntaíies. 
Lurf.s i'miandcz. de id. 
Bianuel Maclas, de id. 
Juan Tresno, de id. 
Leandro (iarcia. de ¡d. 
Gregorio Gorgojo l!oj<\ do id. 
Mnlías Diez. l'rcsMlcro, de id. 
Joaquín Damingucz, do. id. 
Jlatias Gil, Párroco, do Santa BJarla 
de iil. 
Blas Valle, do Id. 
A'jtmtan'ienlo da la Ba.tcza. 
D. Kirolar. Alvo, de la Raücza. 
lleriíúrdo Pcrcz, de id. 
Sitiiou nontitigwez, de id. 
Teodoro Slareos Forreras, de id. 
Ansel Uatíí/ero, d» id. 
Agustín naquero, de Id. 
Aquilino Jlariincz Pcrcz, de .id. 
Julián de Castro Contra y Círrcsco, 
do id. 
Juan de Dios Carrera, de id. 
íliííuol Alvaros, do Quiiitanilla del 
Monte 
Tomas líodríguez, de Qnintanília del 
Vallo. 
Ayuntamiento. de Turcia. 
0. Santiago Delgado, de Gabllancs. 
Isidro Fernandez, de id, 
Antonio Delgado, de ¡1. 
Luis González, de id. 
José Fernández, de id. 
Santiago González, de Id. 
Felipe Síartincz, de Turcia. 
. Agustín González, de id. 
Pablo Pcrcz, de id. 
Francisco Arias, de ArnicHuda. 
- Bernardo Martínez Pérez, de id. 
Marcos García, «ic id. 
Blas Jlariincz, de id. 
Pedro Martínez, de id. 
Manuel García, de ¡di 
Ayuntamiento de Santa iVarina del Rey. 
D. Pedro Pcrcz, do Sla. Marina del Rey. 
Manuel Pclayo, d» id. 
Marcos Itodondo, do id. 
Benito Martínez, de id, 
Alonso Alvorez, de Id. 
Jooquin Alvarez, de id. 
Isidoro Blanco, de id. 
José Sánchez Fernandez, de id. 
Ayuntamiento de Yillazala. 
D. Cerúnimo Blanco, de Valdcfucntcs. 
Narciso Carbujo, de Valdesandinas. 
Ayuntamiento de Hospital de Oríigo. 
D. Francisco Cabello, Cirujano, de Hos-
pital de Urbigo. 
Ayuntamiento de Castrillo déla Yaldurrna 
D. Kamiro López, de Castrillo de U 
VnMticnio. 
Santiago López, de id. 
Ayitxtamicnto de Castrillo de los Pol-
tazares. 
V. losó de Paz Crespo, do Mnrias de 
Itcchlvaldo. 
Miguel itoldau, de id. 
Francisco Crespo, de Castrillo do los 
Polvotorcs. 
Ayuntíiaicnto de Yillaqitejida. 
I ) . Servando Pprcz, de Viilaqacjida, 
Celestino Cadenas, de id. 
Francisco Gudian, do id. 
l'edro Pérez, do id. 
Gregorio Redondo, Párroco, do id. 
JosiA Castro Canal, de id. 
Gabriel Yíllomnndns. de id. 
])oniiugo Yillamandos, de id. 
Julián Andrés, de id. 
Santiago Iluerfta, de id. 
Felipe de la Iluerga, de id. 
Gabriel Girón, de id. 
Gaspar Aguado, de id. 
Pedro ('astro, do id. 
Líiziiro Pérez, de id. 
Félix Girón, do id. 
Andrés Uudrlgurz, de id. 
Mirad de Castro, de id. 
Jnsá Pi'rez Iluerga, do id. 
José Pérez, de id, 
José Antón Andrés, de Id. 
Manuel González, tic id. 
'.¡/milnmíiiiío de Cimancs de la Vega. 
D. Jasé Gonza' -z. do Ciraancs do lo A'ego 
Juan Charro, de id. 
Vlccnlc Aslorga, de id. 
Frailan Hidalgo, de Id. 
l'edro Itodiigiicz, (le liarrioncs. 
Francisco Tirados, de id. 
Aj/ttüíumt'cnío de ViVínuuiRtm. 
D. Pedro Celestino Monticl, Scnedciado, 
de Villatuanan. 
Felipe Garda, de id. 
Ayuntamiento de Vdlitdctnor d é l a Vega. 
D. Fulgencio Pcrcz, de Villadcmor. 
Francisco Perra, de id. 
Ciríaco Garzo, de id. 
Felipe García, de id. 
Manuel Monticl, de id. 
Fernando Mateos, de id. 
Josd Alonso, de id. 
Ayuntamiento de Villamandos. 
D. Boniiacio Bodrlgnc?., do Yillaiuandos. 
Ildefonso.Murciego, de id. 
Pedro Rodríguez, do id. 
Simón Cadenas, de id. 
José Herrero García, de id. ' 
Juan Logedo, de id. 
Antonio .Charro, de id. 
Cipriano Redondo, de id, 
Luis Lorenzana, de id. 
Francisco Martínez, de id. 
Elias UOdrigucz, de id. 
Ayuntamiento de Urdiates. 
D. José Franco, párroco do Mansilla del 
Pnraino. 
Miguel Franco, do Urdíales. 
Ayuntamirnto de Sla. María del Paramo. 
D. Pedro Martínez Pozo, Beneficiado, de 
Sta. Maria del Parr.mo. 
Isidoro Casado, de id. 
Ayuntamiento de Cebrones del Rio. 
I) . Lucas López, de Cebrones del Río. 
Leonardo Cuesta, do id. 
Ambrosio López, de S. Juan de Torres. 
Tomas S. Mr.nin, de id. 
Julián Jliguelcz. de id. 
José San Jnan, de id. 
Celestino Rubio, de ¡d. 
Julián Caíosola, do id. 
Kurique Buizo, de id. 
Antonio ¿tan Juan, de id. 
Santos San Juan, de id. 
Pedro Rubio, do id. 
Vicente do la Fuente, de id. 
AyMamimlo de Alija de los Velones. 
D. Juan Rubio, de Gcncstacio. 
Aymlamiciüo de Quintana y Congosto. 
D. Felipe San Martin, de Herreros. 
Maleo Mateos, de id. 
Marcos Sin Maria, de id. 
Joaquín í.obalu, de id. 
Ilernabé Lobato, de id. 
Kugeuío Sta. María, de Id. 
Joaquín l'crcz, de Tabuyo. 
Juan 'Aunas, de id. 
Félix Vidales, do Palacios, 
Eugenio Mateos, de ¡d. 
Andrés Martínez de ¡d. 
At;tiii/amic¡i(o ífc YiUamtttan, 
D. José Falagan, de Fresno. 
Agtin/umietilo da S. Pedro fíercianos. 
D- Mariano Cuesta, párroco, de S. Pedro 
.Manuel Rudriguez, de id. 
Yi'-entó Rodríguez, de Bercianos. 
Manuel Fcrrcvo, de id 
lUi¿'ue¡ Chamurro, de id. 
Aguntamiento. de S. ¡Hilan. 
D. Miguel Amcz, de S. Millón. 
AfliHiíúim'íiiío de Alyadeft. 
D. Angel Modas, párroco, de Algodcfe, 
Diotrito do K u r i a s do pareaos, 
Ayuntamiento de CaMlhsei . 
D. Manuel Taladrld, de la Cuita. 
Adriano Alvarez, de Tun e. 
Angel Ahmv, de Qúintaiiilto. 
Primo Gregoriu Alvorez, de Plcdrulila 
Abogado. 
Ayuntmiento de La Polo. 
D. Gregorio Gorcio, d e T m d i l l » . 
José García Cinüo, párroco, de Saiitn 
Lucia do Gordon. 
Ayuntamhilo de Carrizo. 
D.Manuel MHIIIZ. párroco de Carriz-i. 
Francisco Javier García, id do la Milla 
del Rio. 
Antonio Morí, boticario, en Carrizu. 
'Manuel A l v a r e z ' T i r r o h , i d . • 
Ayuntamiento de ¡Uuuco.de Tapia. 
Benito OrdoKcz, cirujano de Uiesisto 
de Tupia. 
Domingo Alonso, do Espinosa de la 
Rivera. 
Ayuntamiento do las Omufícs. 
D. Antolin Suam, de S. Martin de la 
Falaniosa. 
Jorge Gonzilez, d i id. 
Saidiago Yedra, do id. 
Matías Gutiérrez de id. 
Jlorcelíiio Pérez, de id. : 
Manuel Gonzalcz. do Pedregal. ' 
Agustín Alvarez Rebolledo, párroco 
de Santiago del Molinillo. 
Francisco Rodriguez, de id. 
Yicenlc Alvarez, de ¡d. -
Fernando González de id. 
Frailan González, de id. 
Manuel González, de id. 
Juan Rodríguez, de id. 
Ayunlemicnto de YUUiblim 
D. Manuel Buclta, de Orallo. 
José Rublo Pelacz, de Villoger. 
Felipe líívas, de S. Iliguel. 
Andrés ['¡ñero, lío ¡d. 
Tomás García do Caboollcs de Abajo. 
Sanios Garda, de id. 
Diunitigo García Condeso, do Villagcr. 
Baltasár Diez, tic Caboalles de Arrita. 
Antonio Alvarez Terrón, de id. 
Manuel Alvarez. Arguelles, de Ul. 
Distrito de ponforrada . 
Ayuntamiento de Columbriams. 









Ai/imíamicnío de S. Clemente. 
IV Miinud Taoccs, do Yol Icfmncosr . 
AyiuUamiento de Ponferrada. 
D. Grcporio Ahurra González,.m.ngislra-
tlo csiintc, de VVmferrnda. 
Jíusenm Gil y Carrasco, ailminislrailor 
Orposilario de Hacienda pública, de 
Moni. 
Ayuntamicnlo di Noceda. 
í ) . I n s i Goazaiez, de Rábida de las Tra-
w viesas. / 
h ' " 
| | t Ayuiitam/fiiío de S. Eslmth. 
( I ) . Casimiro Fierro, de S. Esteban. 
Vicente Vallinas,, de Villaimeva do 
t.'-*' Vaídueza. 
•.¡ Santiago Boimpndc, de id. 
f | Ayuntamiento de. Bemctlre. 
¡'\ D . Francisco .Fernandez Grandizo, do 
m Bemvtbre. 
Miguel Fernandez de S... Román. 
!"] Dis tr i to do i t i a ü o . 
í' Ajamaminifo rfe Cttbillm dt Rueda. 
f l l . " 
<• ' D. Mórcelo Alonso, de Quintanills. 
«i» Alonso Agudo, de id. 
li é Francisco Diel, de Vcga¿ 
•! | Anastasio Fernondet, de id. 
•?t Marcelino Garcio; párroco, de id. 
Juan Villarroel, de Villapadicrná.'' 
tiregorio Kejero, de id.' 
Pedro Cano, de Llamas. 
Ayuntamiento de Yaldepolo. • . 
1). José Andrés Máj'or. " . • 
Eustaquio Vega, 
Antonio Márliriéz M^yor, , 
Angel Ccmbraiíos. 
Francisco Prieto. • 
Ignacio Snndoval. : 
Ignacio Pacho. 
José García. 
Martin Gómez, j 
Modesto Miirafla. 
Antonio Sandoval. 
José de Puente. , 
. . Áyuntamicnto de C¡stiermt¡ 
D Manuel Alvarcz, do Sta. Olaja. 
Gérénimo Tejctina, de id. ; 
Francisco Sánchez, de Alógico. 
Fernando Reyero, de Fuentes. 
Jlnlnnih üicz Moyor, de Pesquera. 
Antonio Gira, de Saclices. 
Ramón Bodrigucz, de Cislicrna. 
Ayuntamienlo de Mnra/Tn. 
B. Francisco Alonso, de Maraña. 
Xpmtmienlo de Canalfjnt. . 
D. Casto1 Fernandez. 
AyunfamictitD de \'¡llasilim. 
p . Angel Fernandez. 
Ayuntamiento de Klmav.za. 
V>. fructuoso Rucsga, do Alinanza. 
Distrito de V a l e n c i a do D. J u a n . 
Apuntamiento de Cabreros del Uio. 
P . Zoilo Boro de Cabreros. 
Sontioso Gonzolez, de id. 
Pedio Baco. de id. 
> ' i f C l o Lición^ de id. 
Felipe Muayz, dt id. 
Sebastian González, de id. 
Manuel Alvarcz, do Javarcs. 
Ayuntamiento de Culiiltas. 
D. Juan Padierna, de Cubillas. 
Ayuntamiento de y¡Uamoral¡eh 
D. Manuel Martinez, de Grajalejo. 
Atáltil^io Gailego, de Villamoroliel. 
Melchor Santamaría, de id. 
Antonio Santamarta, de id. 
Symtammúo de Xillairai. 
D. Simón Sánchez, de Aleudas. 
Manuel Martinez, de id. 
Antonio Recio, de id. 
Juan Herrero, de id. 
Pedro Juan Martinez, d« Fáfüas. 
Gregorio Pérez, de id. 
AtjuntammUo de Corliillas de-los Oteros. 
D. Isidro Bnrreñada, do Nava. 
' Melchor Provecho, de id. 
Francisco López, i:: Rebollar. 
• Manuel Mansilla, de Corbiübs. 
' Matías Bodega, de id. 
: Manuel Herrero, de id. 
Angel J'crcz; de Itebollar. 
Nicolás Castro, ,de id. 
! Martin Santos, de S. Justo. 
Ayuntamiento de Villaprnate. 
D. Manuel Gaitero, de Villaornat».; 
. Francisco Cnrrefio. de id. 
i Pedro de León, de id. 
¡ Manuel Pastor de id. 
Natalio Fernandez, de id. 
i Roque del Reguero, do id. 
.' Pedro Santos, de id. ' 
; Zacarías Martinez, de id. 
; Melquíades Fernandez, de id. 
. Sinforiano Llamas, de id. 
, S.mtos Goniez, de id. 
¡ Blas Gdrcia, de id.. \ 
i Francisco Arango, Párroco, de ¡i . , 
[ Pablo Perreras,,db id. 
I Alejandro Fernandez, do .id. 
j Antonio Andrés, de id.: 
I Manuel Martinez, de id. ' 
¡ Ayuntamiento de Caslrofuerte. 
D. Francisco Castoficda, de Caslrornerlc. 
i Manuel Herrero Quinlanilia, de id. 
; José del Valle, do id. 
: Ignacio Rodríguez, de id. , 
Ayuntamiento deGusendosde los Oteros. 
D. Gabriel Bermejo, de S. Román. 
Froi/an Enano, de Gusendos. 
Leandro Lozano, de id. 
: Bernardo Postrona, de id. 
Manuel Gallego, de id. 
Pedro González Marne. do id. 
Agustín Matanza, de id. 
Santiago Trapero, de id. 
Antonio Santamaría, de Gusendos. 
Matías Rodriguez, de id. 
Manuel González, de id. 
Manuel Trapero, de San Román. 
Francisco Santamarta García, de id. 
José Lozano, de id. • 
Benito Fernandez, de id. 
Aniceto García, de id. 
Francisco Blanco, de id. 
Douingo Mansilla, de Gusendos. 
Simón Kslúhanoz, de id. 
Pedro Mansilla, de id. 
Faustino Gallego, de id. 
Ayiiníamicnto de •Campan». 
D. Francisco Manso, de CampazoS; , . 
Juan Prieto, de id. 
Manuel Carroño, de id. 
Gaspw I'i'irí, de id. 
Keiiuot íi dpVtiez, de íi!. 
Cárlns de Vega, de id. 
José Martínez, do id. 
Pedro Fernandez, de id 
Ayuntmiiento de \a'deras. 
D. Gumersindo de la Huerga, de Val-
de/as. ' 
Jacinto Blanco, de id. 
.Manad Pérez, de iJ . 
Fernando Pastor Knbio, de id, 
Vicente Pérez, á* id. 
Manuel Vallinas Menor, de id. 
Francisco González, de id. 
Isidoro Perales, de ¡d. 
Francisco Toral, de id. 
J.ídro I'eijiieílo de ¡d. 
Pió Estúbanez, de id. 
Eugenio Solo, de id. 
Romualdo Pajares, de id. 
Bruno (¡onzalrt, de id. 
: Santiagn Prieto, de id. 
Juan Antonio Blanco, de Id. 
' Silvestre González, de ¡d. 
: Domingo Fernandez, de id. 
; Domingo Cerpíntero, de id. 
; Joaquín Lnmeras, de Ñl. 
Fernando García, de Valdcfncnta. 
Ayan/amícn/o di Pajares de los Otiros. 
P. Manuel Alfonso, de Pajares. 
i Ramón Fernandez, de id. 
| Benito Gutiérrez, de id. 
: Bonifacio Martinez, de Vaídesad. 
i José Martínez,' de id 
i Francisco Kodiijjucz, de id. 
; Pablo Rodríguez, de id. 
I Matías Martinez, de id. 
• José Redondo, Je id. 
¡ Martin Blanco; de id. - F 
Dionisio Negral, de Ouiirtanilla. 
' Agustín Gallego, de id. 
, Cipriano Fernandez, (ie ¡d. 
: Angel Fernandez, de id. 
: Isidoro DJa.-.co, úe'iá. 
i Ramón Diez, do id. 
i Vicente Provecho, de Morilla, 
i Gregorio Prieto, de id. . 
1 J«sé Gutiérrez, de Pobli'lnra. 
: Matias.Fcrnaudcz, de Fuentes, 
í Juan Paslfána, de id. 
[ Benito Mateos, de ¡d. • 
Ayuntamitnto dt Wencía de D. Juan. 
D. Sanliogo Roiz, de Vaicncta. 
; Juan García, de id.: 
] Isidoro Merino, de id. 
! Felino Barrientos Mallo, de id. > 
Pablo González, de Mi 
Ayuntamiento de••Xilina.:. 
D. José Chico, de Valteclllo. 
Ayuntamiento dé Xiltamol. 
D. Faustino Ruiz, rtc Villamol. 
Geióuimo De'gado, de id. 
Ayuntamiento de Sta. Cristina. 
D. Manuel Rodríguez, de Sta. Cristina. 
Ayuntamiento del Hurgo. 
D. Juan García, de Calzadilla, 
Lucas Herreros, do id. 
Manuel Herreros, de id. 
Francisco Herreros, de id. 
Angel Rueda, de ¡d. 
José Prieto, de Villamuüioi 
León Vallejo, do id. 
Leandro González, de id. 
Felipe Feliz, do id. 
Félix Sandoval, de id. 
Igítiio García, de id. 
Manuel García, de id. 
Lorenzo Lozano, de Craüera». 
Andrés Bnrlolnroc, de id. 
1 ::•<• Pena, de i ¡ ! . 
Jofé i : «! U"' ?. ¿v W. 
Manuel Lozano <?e hl. 
Santiago Rojo del Burgo. 
Pascual Barios, de id. 
Turibio Migúele!, de id. 
Juan Miguclez, de id. 
Santos Pérez, de id. 
Pascual Merino, de id. 
Pedro Miguelez, de id. 
Ayuntamiento Je Saltayun. 
D. Enscnin Cnrulc, Presbítero racio. 
ñera, de SK'lia.jun 
Lcsines Franco, de id. 
Igriacio Suarez, Juez de 1." Instan.. 
cío, de ¡d. 
Ayuntamiento de Gordalha del Pin». 
D. Andrés Pérez, de Gnrdaliza de! Pimi. 
Domingo Pérez García, dé id. 
Distrito de v i l l a f í a n o a . 
Aijmtamitnto de Xitlafranca. ¡ 
D. Cartel Vidal, de Villafranca. , 
Juan Antonio García, de id. 
Francisco Berberide, de id. 
Ayuntamiento de Aryama. 
D. Gonzalo Saábcdra y Pardo, de Cata» 
. pelo. 
.Ayuntamitnto- .dt Ytya'it Valtaret/ 
P. José l'spaíla, de la Vega de Val-
caree. 
: AyuntamicrJo de Btirjas. 
D. COSHIC I^rpez, de EMTOWS. 
i León 8 de .Setiembre de 1857.=» 
Ignacio Méndez de Vigo. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
: Hallándome entendiendo en Ij'sutias-
ta de los bieheü Uc los rématailos Manuel 
y Loren¿e Bódriguez, vecinos que fufrof» 
de Cimancs del Tejar, y son del prin^er» 
un hucito de un cuartal de trigo én sem-
bradura térm¡HO-de dicho Cinianes ál 
sitio de la calle de corte, linda Oriento-
dicha calle, Mediodía y Poniente huerta 
fe Blas Palomo, Norte casa dé Gregorio 
Illanco, rctaudo en doscientos cíncuentii 
rs. una casa. cnbterta de teja linda Orien-
te caite Real, Mediodía fragua de conce-
jo Norte casa de Baltasar Palomo: tasada 
en trescientos reales, un huerto contiguo 
a la casa con un poco de pradera, linda 
Oriente casa del mismo, Mediodia prado 
de la capellanía. Poniente y Norte pra-
dos de Julián García: con el cargo do ' 
un real de toro' en veinte reales. 
: Bienes del segundo. Una casa en el 
barrio de la iglesia compuesta de habita-
ciones altas y bajas, cuadras y corral, lin-
da Oriente calle Real, Mediodía huerto 
del misino, Poniente prados de Miguel 
Román y Julián García, Norte casa do 
Julián Circia, tasoúa en des mil cien 
reales. 
Un huerto contiguo í la casa, de un 
cuartal de trigo en sembradura, lindj 
Oriente calle Real, Mediodío y Ponícnt» 
prado de Miguel Boman, tusndo con el 
cargo en trescientos reales, un prado i 
la casa renta de dos cuartillos de trigo 
en scmbradnríl, linda Oriento y Poniento 
campo de concejo, Mediodia prado de 
Bernardo García Gome?., tusado en cua-
tro rcoles, una tierra de ¡nonte, al calle-
jón en diez reales. 
Los que se anuncian al público para 
su remate cu la casa consistorijl de díei 
á doce de su inaitana el dia veinte do 
Setiembre préxlmn. Cimancs. de' Tejar 
30 de Agosto de 1 3 S " . = E I Alcalde Ma-
nuel Suaroz.=Por su mandado, Julia» 
Gáfela Q'.'.irés. 
